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MOTTO 
Kehidupan dan Gunung adalah hal yang sama, 
sama-sama ada puncaknya yang harus kita 
raih. 
 
P E R S E M B A H A N 
Dengan  memanjatkan  puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang  
telah menumpahkan serta melimpahkan Rahmad dan Hidayah-nya atas 
terlaksananya pengamatan hingga terselesainya Tugas Akhir. 
Ayah dan Ibuku tercinta yang sudah berusaha  membiayai  kuliah  serta   
selalu berdoa,  memberi dukungan,  semangat  dan  motivasi  untuk  
menyelesaikan Tugas Akhir. 
Bang Beni  Andriyan yang  tak bosan memberi motivasi, omelan dan  
semangat tiap hari. 
Teman-teman Pendaki Gunung yang tiada hentinya memberi dukungan. 
Almamater yang saya banggakan. 
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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat 
dan Hidayahnya, sehingga Tugas Akhir yang berjudul “SISTEM PROSEDUR 
PENGGAJIAN PEGAWAI di DINAS PENDAPATAN UPT SURABAYA 
SELATAN. Dengan baik dan tepat pada waktunya. 
Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menyelesaikan pendidikan program Diploma-III di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Perbanas Surabaya. 
Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik dari pihak STIE 
Perbanas Surabaya maupun dari Dinas Pendapatan UPT Surabaya Selatan. Dalam  
memberikan sumbangan ilmu, pikiran, moral, maupun material yang berpengaruh 
besar terhadap selesainya tugas akhir, antara lain: 
1. Ibu Prof. Dr. Dra. Psi. Hj. Tatik Suryani, M.M, selaku Ketua STIE 
Perbanas Surabaya. 
2. Bapak Kautsar Riza Salman, SE,.MSA.Ak.,BKP.,SASselaku Ketua 
Program Diploma STIE Perbanas Surabaya. 
3. Bapak Kautsar Riza Salman, SE,.MSA.Ak.,BKP.,SAS selaku dosen 
wali. 
4. Ibu Supriyati, SE.,AK,Msi selaku dosen pembimbing dalam 
penyusunan tugas akhir.. 
5. Bapak Sigit Purnomo selaku Ketua TU di Dinas Pendapatan UPT 
Surabaya Selatan. 
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6. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan 
semangat baik secara moral dan material. 
7. Teman-teman Diploma Akuntansi 2011 yang senantiasa memberikan 
dukungan, motivasi dan memberi petunjuk dalam pembuatan Tugas 
Akhir. 
8. Nova Novelita dan Valentina Anwar sahabatku tersayang yang 
senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan semangat selama 
pengerjaan Tugas Akhir. 
Dalam hal ini penulisan Tugas Akhir ini belum dapat dikatakan sempurna oleh 
karenanya penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat 
membangun. 
Akhir kata penulis mengharapkan Tugas Akhir ini dapat memeberikan 
kontribusi kemajuan khususnya kepada penulis dan pembaca pada umumnya. 
 
 
Surabaya, Februari 2014 
 
 
    Penulis
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